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PARTE OFICIAL 
PresideMia del Consejo de Ministros -
S . M. el R E Y (Q. D. G ) c o n t i n ú a 
en es ta Cor te s io uoveüad on s u i m -
por laoto s a l u d . 
* 
E l Jef3 S u p e r i o r de Pa lso!o 'd¡ce 
con U c h ? . de 8.7er al E x c e l e n t í s i m o 
S r . P res idente del Conse jo do Minis-
tros lo que s i g u e : 
«Excrao . S r : E l D e c a n o de los 
Médicos do C á m a r a m e d ice en este 
din lo s i g u i e n t ? : 
t E x c m o . S r . : E l K x c m o . S r . D o c -
tor D. E u g e n i o G u t i é r r e z me d i r i g e 
en este día la s i g u i e n t e c o m u n i c a -
c i ó n : 
« E x é m o . S r . : T e n g o el honor de 
poner en c o n o c i m i e u t o de V ; E . . que 
S . M. l a REINA (Q D. G ) comenzó 
á notar los pr imeros s íntomas de s u .. 
. a l u m b i a m i e c t u á la u n a de ¡s m a - . 
d rugoda del dia de la f e c h a , s u c a - . 
diénaose do modo n o r m a l y s n t i s -
fe d o r i o el c u r s o de este acontecí 
m i e n t o , quo ha termini ido f e l i z m e n -
te á his doco y medís de la tarde de 
h o y , dando 6 l u z u n robusto P r i n -
c i p e . ! 
L o que de o?den de S . 41., y cou . 
la m a y o r sat is facc ión , tengo el h o -
uor de p a r t i c i p t r á V . E . para s u 
co&ocimiouto y efectos c o n s i g u i e u -
t e s . Dios g u a r d e ft V . E . l u u c h o s 
años. P i l a c i o 10 de Mayo de l í )07 . 
— E ! Jefe S c p o r i o r d e Pa lac io , P . M 
Duque de Soiomayor. 
S r . P r e s i d e s t o del C o n s e j o de M i -
o is t ree .» 
E l J e f i Super io r de P a i c c i o d ice 
o l E x c m o . S r . Pres idente del C o n -
sejo de Minist ros lo q u e s i g u e : 
«Exorno. S r . : E l Decano de los 
Médicos do C á m a r a m e dice lo s i -
g u i e n t e , e a comunioac ióo de es ta 
n o c h e : 
« E x c m o . S r . : E l Doctor D. E u g e -
nio G u t i é r r e z , á las ocho de la t.o • 
c h e de h o y , mo dice que S . M. ¡a 
REINA (Q. D. G . ) y s u A u g u s t o H i j o 
el P r i n c i p e de A s t u r i a s , c o n t i n ú a n 
en sa t is fac tor io estado. 
Y por m i parto tengo el hooor de 
t rasmi t i r lo á V. E . , como t a m b i é n 
que S . M. R E Í (Q D. G . ) y la r e s -
tan te R e a l F a m i l i a , c o n t i n ú a n pin 
novedad en s u impor tan te s i l u d . t 
De u r d e n de S . M. lo c o m u n i c o á 
V . E . pora s u c o n o c i m i e n t o y e f e c -
tos c o n s i g u i e n t e s . Dios g u a r d e á 
V . E . m u c h o s años. P a l a c i o 10 de 
Moyo da 1907 — E¡ Je f t S u p e r i o r de 
P a l a c i o , P . M D u q u e de Sotomnyor. 




S . M. la R e i n a Madre D o ñ a M a i i a 
C r i s t i n a y demás A n g u s t í - I l o a l F a - " 
mi l in , c o n t i c ú a n en es ta Cor ta s i n 
novedad en s u i m p o r t a n t e . s a l u d . 
- (Qacela del día 11 de Mayo) 
ÜOHIBSNO OE PKOVISOIJt 
B L A S F E M I A 
S iendo m i deber repr im i r los a c -
tos cont ra r ios a la mora l púb l ica , y 
hi jb iéodose, d e s g r a c i a d a m e n t e , g e -
nera l i zado por torpe i g u o r a o c i a el 
d e l i c t i v o y r e p u g n a n t e v ic io d é l a 
b l a t f e a i a , q u e l levu además el sel lo 
de U más s c e z g roser ía , lie acordado 
e x c i t a r el celo d é l a s au tor idades 
que de mi dependen , para la r e p r e -
sión de tau exeorablo y pun ib le d o -
l i to; m a s al e x c i t a r eso ce lo , no pue-
do m e n o s de l a m e n t a r que se h a g a 
prec iso l a repet ic ión do estas c i r c u -
la res , por prestar á e l las poca a t e o -
ciób los q u e debieran a tender las y 
c u m p l i r l a s . 
In te resado estoy en que esto no 
o c u r r a , y as i ordeno t e r j i i o a u t e -
mente i los dependientes todos do 
m i A u t o r i d a d , la persecución del d e -
l i to á q u e se re l iare la presento c i r -
c u l a r . 
P.vrs: c s s t i g o de los b laEfa i ios de -
berán l o s A g e n t e s q u e d i r e c t a m e n t e 
estáti á miii órdenes , a-'i como á loo 
q u e dependan de h a Alca ld ías , de -
n u n c i a r an te tai ó an te les A l c a l d e s 
r e s p e c t i v o s , á los i i-fractorne del 
precepto l e g a ! q u e ti lo blasfemia se 
ref iere , á los q u e desdo luego so l e s 
i m p o n d ' á la m u l t a de 5 pesetas l a 
pr imera v e z , y 2 5 e s d a u n a de las 
que r e i n c i d a n , s i n periuic<o de s o -
meter les ¡1 la acción de tos T r i b u n a -
les de J u s t i c i a , ó aplicai'lfft m a y o r 
c o r r e c t i v o si se e s t i m a s e opor tuno . 
L e ó n 13 de Moyo de 1907. 
E l Gobernador, 
J o s é V á r e l a 
A J R M A S 
P a r a c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e las 
d ispos ic iones l e g a l e s , he acordado 
que en adelanto no se exp ida n i n -
g u n a l i c e n c i a de uso de a r m a s , de 
c a z a ó de cua lqu iera otra c l a s e s i u q u e 
preceda la presentación por e l in te 
•resodo, en esto G o b i e r n o , d e una i n s 
toucin sol ic i tándolas , y c u vista de 
e l la se pedirán los in formes que c o -
r respondan á las Alcaldías y d ía 
C o m a n d a n c i a do la Guard ia c i v i l . 
L o quo se h a c e públ ico por medio 
de este periódico of icial para c o n o -
c i m i e n t o de los hab i tan tes de e s t a 
p r o v i n c i a . 
León 10 ¿6 M j y o de 1907. 
E l Goberna.lor, 
J O H C V á r e l a . 
DIPOTACIÓN P l t U V l N O I A L D E LEÓN 
SESIÓN D E 20 D E A B R I L D E 1007 
• • r c s l d i m e i a del S r . I t u s l n m a n l e 
Abior ta la sesión á las doce de l a 
m a ñ a n a , con a s i s t e n c i a de loe s e ñ o -
res de Migue l S a n t o s , A lonso (don 
I s a a c ) , A l m u z a r a , S u á r e z , A g u a d o 
J o l i s , Pa l lo tós , A l v a r e z M i r a n d a , 
L u e n g o , A r g u e l l o , A l o n s o (D . M a -
riano) y Diez y D iez , leída el a c t a de 
la anter ior fué aprobada . 
Leído el proyecto do presupuesto 
ex t raord inar io de 1907. pasó i la C o -
misión do H a c i e n d a • 
S o l eye ron y q u e d a r o n sobre l a 
m ¿ ] 
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meso v e i n t i c u a t r o horas los Rignion -
tes dictácneces: 
B e la Comisión de B e n e f i c n c i a 
Pi rpon iendo fe oooc fdnn 75 pes^ 
U s H ' . tguet iu R o d r í g u e z , que fue 
rcordido por u n porro rabioso; per 
miso y doto parn c a s a r s e á utia a s i -
l a d a , y E o m b r a m i e n t o da Médico de 
la O a e a - C n i j a de PoDferrada. 
D e la Comisión de Q o i i e n o y A d m i -
n is í rac ión 
Dos d ic táa ienos referentes á los 
A y u r j t a m i e a t o s do S a u J u s t o de la 
V i ' g a y S ' . u t i a g o Mi l lus , y ra t i f i ca 
oió'ó de Etcuerdoe tíe la Comisión p r o -
•v inciol . 
Z)e la Comisión de lómen lo 
D ic támeBes do obras y ruti f ica 
c ión de a c u e r d e s de U Cuajif í ión puj 
v i n d i i l . 
E l £ r . S u á r e z U r i a r t e rogó á ):! 
Pfejs'di-i c a t iocgii "I '.ii-f ¡.M hu e l 
rioiiió;Ü i j ' ioriit» ti-.. p r o p i H . i i . i i díiJ 
Maestro Z patero ne: H ' ispia: . , '. fro 
O'.e;:do ¡Miu^íla r-; í iNHío i r i r el r i u ' ^ ' . ;'( 
lo C u u i í . ó u de Be i i t t í ce : c a pura 
q u e t.rnüa t í ietarbei; . 
No íií.bíe£ido nj<is ostuitce no q o é 
t ra ta r , fe l evao tó la «csióc, sef ta-
l a ^ d o p;a-¿ la oroci) cíel niu do ni 
g u i c i i t » , los d i c t á m e t e s leídos y oo-
mfis ;i.-uoíOrf q u e ye presei . l t r i : . 
L t ó u a de M a j o de ¡ S 0 7 . — E l S o -
c r t l a r i o , Vicente Pr ie to . 
M I N A S 
Sí: ha to i-aber a D. C a r l o s C i u m e r , 
•vecino d« P o r j f c n a d a , que con fe 
c h a de ' hoy el fír. üüberubdor l is 
d e c l a n d o caucal&do (>¡ e x p e d i e n t e 
u ú m . S.óüH, del reg is t ro Uc h i s r r u 
iiúiiibí-.nío DuerntL'A.*t do l í^l per te -
u e i t iaí;, í-Ho eii- t é r m i L O de L u y e g o , 
A y u i . U u it' i .tú de Qui t i tao i l la de ti i -
a a z u , por c a r e c e r do requ: í ; toa re 
g l a n i e i i í a i i e s . 
U ó o iO de Mayo do 1907 — E l In 
geuit ro .kí '^, J S . Caiitalapicdre:. 
DOS EMIIQÜB CACTiÚWEDBÁ.t CRESPO. 
In^citU'r» tlt-fe del ilfetrlto minero 
Att vstu |irtt\'liitttn. 
B i - g - f - .ber: Q u e par D. Jcsé 
VaíCyiCe V á z q u e z , veomi / de S u a 
M i g u e l de O i v : u ( O r e r u e . ) se hu 
pr t íe i . t ! :du riti el U i i b i e r t o c i v i l de 
esr.a OVÍ VIOOI:-, et i e; día Ü ae l tiies 
de M. yL', a ¡(.« t r e c e , uua s o l i c i t u d 
de it-^iM'ii |jh:ifi;,üu'^ü per teueec i i i s 
par:: ÍS miKB do f lon.o l l amada M i -
r i s l a n y sUu «o t é r m i : o do Hitnor, 
¿ y o o L ; u i i o u t u tío l-'ouferr^da, p a r a -
j e l i s o i s s o «Cueva do la l i t p o E o . i y 
l indu ai E . , t e i reno lubraaio de A r -
g e l A r i n : ; N . y O , de F e r i . a u d o 
A n a s . ,y S . . herederos de Kol ipe 
C t l i t j a , lodos ve i ' iuos de B i m o r . 
H a c e la OOÍ; g a ^ c i ó n de las c i t a d a s 
ÜO pi r í e . eriCius en la forma s i -
g u i e u i f : 
S o vo;:.arít por pu'.to ce par t ida 
u n a e x c a v a c i ó n eu ia flaca de Mu-
LUCI A l v a i e z , v t e i n o de U i m o r ; d o 
ce te pu;.to se u j o d i r i u ¿OO metros 
a l O . M., o o i t c a n d o la 1." e s t a c a ; 
de ésta con 200 metros ai S . , la 2 . ' ; 
de ésta Cou 400 i j . etriiB al E . , la a "; 
de é i t a con oOO metroK al N . , la 4."; 
de ésta c o n 400 metros al O . , la 5 . ' , 
y do ésta con 300 ruetros al S . se 
l l e g a r í á la 1.', quedando cer rado 
ol p e r í m e t r o de las p e r t e n e n c i a s s o -
l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o c o o s t o r este 
in teresado que t i e n e rea l i zado e l d e -
pósito preven ido por la l e y , so ha 
admit ido d i c h a so l i c i tu i l por i b o r e t o 
del S r . U o b e r t a d o r , s i n per ju ic io de 
te rce ro . 
L o que se a n u n c i a por medio del 
presente ed ic to par» q u e en el tér 
m i t o de t re in ta a i c s , con tados desdo 
eu f e c h a , puedan preiontai1 e u el 
Gobierno c i v i l s u ? opf.vioiuoe'í ioy 
q i i " o-.jitfMor.-ne • COJ l íer.-eho al 
todo ó p»r io de! t'/rro.io cmltsitvdo, 
s f g ú n prev ieoo ú s i t . -jS t -A R e -
g l ; ri;, rit.> de Mirieria v i g e n r e . 
E ; t x p i . t - s n t e «ieae el n ú m . 3.60(1. 
L ' ó u 10 do M^.50 de 1 9 0 7 . - 7 ! ' . 
Caitt í i laptedra. 
ü ¡s". r:.¡v • : Q '.o p. r O. Msr iar .o 
V í..l¡. .0.;. (!^  . -O rv.'.M OííCiirüCIÓU tU! 
1). A t g e ! B . i b u e n a , v e c i n o do C i a 
H t r n . , f » ha presentado eo el G. : -
bi'r;:-., c i v i l oo e3t:< p r o v i n c i a , o:, ol 
u ia 11 dei j \ i M a y o , á las i,oc:fi, 
u u a .'¡oliciti: i de r íg - . í t ro pidiendo 
21 p o r t e u e n c h s pnra ia iviii.a d^ 
hu l i a l l amada A g u s t i n a , s i t a eu 
térrci '-O ÍO^ Horcaoí?s, A y o n t a t n i e n • 
lo de R i a ü o , p a r a j e * M J s a f i o s , E n -
tr,.c»-.i.y|es, I,os Coioja ier : y 
b'n.ora,» y l i a d í ¡ior todos ru.;.ibi K 
con íiuoari p a r t i c u l a r e s y ter reno 
c o m ú n . H s c e ia des ignac ión d'. bis 
c iUdi - f ; ' i \ p e n e o e o c i a á eu ¡a f o r c a 
íiírniaLit'.1: 
tíe too iu 'á por ¡.-ÜÍÍIO de par t ida lí» 
f e e a t e c e E i . t r t - eaMdes ; do este 
pULto ce m e d i i í m óüO m e t r o s al O 
a í * N . , j ti colocará la 1." e s t a c a ; 
de é.-ta cotí SCO m e ü í s al N . ¿2" E , 
ia ' i - ' ; de ésta con 700 m e t r o s ai E , 
ü ü ' S . , la 3 . ' ; de ésta con 800 morros 
al S . •¿•¿° O , la 4 . ' , y de ésta c o a 
200 met ros a l O . üv¡" N . , se l iogurá 
a! por to de pMil ida, quedando c e -
i rado el per io iet ro de las per tenen 
c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este 
in teresado que t iene rea l izado el ao-
pósito. prevüLÍdo por la l e y , so ha 
admiti<;o d i c h a so l ic i tud por decreto 
deí tír. G o b e r n a d o r , s m per ju ic io de 
te rce ro . 
L o que s s n n u n c i t por i rodio de. 
p resento eo ic td para que en ei tér-
mit o de t ie iu th d M i , contados deiitle 
su fecha , pueda! , p ieaentur en el 
i . icbioiuo c i v i l su ' i opOáicioi.KS ¡ori 
que ae Coí;^iderfetc.', con de recho ai 
todo ó p;,r;e del t e r i eoo aoi ic i t i .do, 
según p.evien.- oi i v.. x8 del R e g l a -
u;Oi;Ui '.'.o raineri i ; v . g e n t e . 
E : • ^pnóieAite tK-ne ol nú i i : . 3 . 6 0 9 
Lt.ó: 10 dt. Mayo do 1 9 0 7 . — £ . 
( I m l a l a p i e a r a . 
O F I C I N A S D B H S . Ü t E N D t 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA IE IEÓN 
C I K C J D L A K 
E - t a De legac ión no puo-íe UÍC: ÍIS 
do i laa iar la a tenc ión de ios s r e s . A l -
ca ldes do la p i o v i n c i a , r e s p e c o a la 
recaudación del i m p u e s t o de oon-
aui i tos, y do la o b ' i g a c i ó a en q u e 
estar, de real izar ía dentro de los p l a -
zos r e g l a m e n t ó n o s , o i d e u a n d o q u e 
se i o g r e s e en el T e s o r o la par te q u e 
le c o r r a s p o n d o . 
Me ob l iga a u n más 4 h a c e r l e s e s -
ta a d v e r t e n c i a , el haber observado 
q u e en el antur ior t r i m e s t r e uo se 
real izó el i e g r e s o p o r a l g u n o s A y u n -
t a m i e n t o s d v D i r o d e ! m i s i n o , lo q u e , 
üdt míis do no t e n e r j u e t i ñ c a f i ó n do 
:.it g u n a c U ^ o , ha ocas ionado t esta 
DeUgi ic ió i t el l u c o r i i r en el d e s a -
g r a o o y c e n s u r a da ¡a S u p e r i o r i d " d , 
a coi s t , c u " L c : ' i r.o la baja (.b-e.fv.'ida 
por la S u b í t c r i r t a i i a del Ministe io, 
lo c u a l e s p a r a mi t a n t o t n á s s e n s i b l e , 
ctiunto q u e ío rii isiuo me o c u p o de 
haeer gestiooi-:s oa ia recaudar lo que 
leg i t i i , a m e n t o cor responde al Teso 
r n , c o m o dt* q u e so t a t i s f i g a ;'i las 
Corporac iones Is pa i te á q u é t iecou 
dorenho i-n íes r ' - c a i g c a q u e nutor i -
z a a las Regí i io ient ' - í í . coii-o se do 
m u e s t r a IM, la pi i . . tui l idad con quo 
se ponen al p ; g o las r o m i r . a s de r n -
cargníi de i- d i ístr ia l y céi lulsn pnr -
eunaien. quo. estén al c o r i i o a t o , as i 
como en 11 cu idado ¿:e q u e se v a y a n 
ponieooo las a t r tso . 'ne ' ic i 1 por ICO 
ti1.' ió ' i r iae ióu tle ii.;:trir-trí: s ; pues en 
los t res •• S o s c s c i ' H s q u " h ice q u e 
estoy al frentn de e s t r s O f i c i n a s , se 
h » f ss i i t féBho i a s .-.«• 1 8 J l >. 190;;, 
asi como te g • ol g u s i o do nvio i 
f i s U r i e s que d e s i o t i dia Vial H l 
del corrie-. í-f-. estará ab¡,~rlo el p.-go 
do lai-. út; I8 í ¡9 líloO y li^Oí). 
E^pertí, p e e s , c o n í i j d a esta De le -
gac ión que los S r e s . A l c a i d e s , en 
jut í ta rec ip roc idad poudráo de s u 
p>rro c u a n t o s med ios t ienen al «1-
c nco oe s u a u t o r u a d p.;ra b cor la 
r i -caudacióo del S f g u r i d o t r i m e s t - e 
dd cot isumos, y oroeoar s u i n g r e s o 
eu el Tesoro ¡o an tns p-jsíbie, todo 
v e z q u e no ttene i I)K t ivo a l g u n o 
que pueda jus t i f i ca r ia menor d e m o -
ra en üo s e r v i c i o tan i m p o r u n l o y 
tan rn-coojetidudo por ios C e n t r o s 
s u p e r i o r e s . 
León 7 de Mayo ¡e l í ¡ 0 7 . — E l D e -
legado de Haciü: .da , J u ^ n I g n a c i o 
Moiale i?. 
A D . ¡ I N I Ü T S A C I Ó S D E H A C I E N D A 
. DE LA PttuVINOlA DF LEON 
• ' á r c e l a s . 
Eáta A o m i n i s t r a c i ó u se hu i n c a u -
tado de un t e r r e n o - p a r c e l a . s o b r a n t e 
de la c a r r e t e l a de V i i l a f rauca del 
Bierzo al f e r r o c a n il de Pa loncia :i L a 
U O i u ñ a , sítu e . T o r a l de los V a d ^ s , 
téi 'toino m u n i c i p a l do Vn ladocones , 
y punt . 'p tvz i te l : ' ae la Es tac ión , oe 
j lió ine t ius do e x i e n s i o n , quo •indu al 
' G . l e n t e , con la esr re te r , : ; M c d i o j i a , 
p iazuela de la Es tac icn ; Pof i iente , 
cor ra l oo la cusa oo D.' É a i i i , l g , e 
s n . s , y Nor te , c a e h u e r t o de ü M a -
l la» V i , : . ; l asado no 71 '87 po<esu*. 
Y h - biendo sol ic i tndo 1) * E m i l i a 
i Iglesn-i i ia i idjudicv.eión ::o n ou.ada 
j pa rce la , eu concepto do p;op¡i . i r i« 
j c o l i n d a n t e , so h>co j ú b . i n u para 
que eu el té -mi : :o de un mes puedan 
h a c e r ¡as r e c l a m a c i o n e s los quo sa 
creí.n c o n mejor d-'recho.. yor medio 
de i n s t a n c i a d o c u m o n t n d a , quo pro 
s e n U r a u dentro oe d icho te r ih ioo , 
que comenzai-á a t r a n s c u r r i r al d ía 
s i g u i e n t e do ia publ icnción de! pre -
sente a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
do ia o r o v i n c i a . 
León 7 de i U y o da ¡ 9 0 7 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r c.e H i c i o n u a , J u a n Mou 
tero y D « z a . 
. - . Y C N T A a i K S T O S 
A lca ld ia consti tucional de 
Valdefresno 
L o s c o n t r i b u y e n t e s quo h a y a n 
sufr ido a l te rac ión en s u r i q u e z a rús-
t i ca y p e c u a r i a , presentarán las r e -
l ac iones de a l ta y baja en e s t a S e -
c re to i í a m u u i r i p a l dentro del í é r -
u.it o de q u i n c e d i s r - i a d v i r t i e o d o tpi» 
no rñ i ' i i io iura ti-ysiación a l g o n a do 
dnti i tüio que no t e ren i te hobnr ¡ a -
tisfer h i ios (lerof-ho* A I» H i c f n d u . • 
V f . U . í L e * o 0 ni- Muyo do i M ? — 
Aai i t i do de la POÍ-OÍO. 
Por dt f j r .n ión del q u e la d^seir , -
pt'fiiiba se h i i i a v a c a n t e la S e c r e t a -
r ia do esto A p u n t a m i e n t o , dotada 
con oí PU'.'ldo a n o i d i l o l , 5 0 0 p e s e t a * , 
entisf c h a s -le los f-ntlo.-. m o i i "i.va-
les por t i i roestrea v e n c i d o s , c u y a 
v a c a n t e so i'niwioin por t i i rmi- d do 
treiut-i ( l ias, contr .dos desde la inser 
c ión ML> IV. BOLETÍN OFICIAL AS. l a 
p r o v i n c i a y Gacetz de M a d r i d 
L o s s s n i r a u r , s á la mis .nu presen 
ta rán oo d icho p U z o s u s smií t'.u 
der , d o c i i t i . e d t ^ d a - . h a c i e ^ d o c o i . s t a r 
q u e IOF i-upirr nti !" a i , n r - m a ( u n 
ue ••nrf.l.ir>,r ohtu: c r cc-r l i t ieano do 
a p r i l i n ó haber oesetupeña ¡ti • t ras 
p o r t é r m - n o de diez a i ios ,según p re -
vit.r,.; o! l ¡ g t a m e n r o v i g e n t e de S o -
cret;-riO« 
V .dd i f t'-sno do a b r i l do 1907. 
— E : A ' c a i d o . A m a n d o do la P n e u t " . 
— E l S e c t e t n i i o i n c e n n o , B á l d e m e l o 
M a c h ó n . 
A Icaldia c o n s l i t u c i m a l de 
Castrofuir te 
T e r m i t i s d c s los apéndices ai a m i 
i larsrniei ' . to pura el año p r ó x i m o do 
1908, so ha l l 'T . e s o u e e t o s a: púbi ioo 
en e»-ta S e c r e t M i a pior t é i - v m o do 
quif co d i a s . pni'a la p r e s e n t t c i ó u da 
r e c l a m a o i o n e s . 
Cas t ro tner to 4 de. Mayo de 1907. 
— E l A l c a i d e , H e r m e n e g i l d o G o n - ' 
A IcalMí i (onstiUteioiial 
S a n A d r i á n del Valle 
CoDf- jce iou' .d 'S 1-ts c u e n t a s m u t - i -
ciptties do e s t e A y u n t a i n i a n t o co 
r respondiontes ni año do 1906. q u e -
dan do mani f iesto al públ ico en la 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
q u i o c e d i s s , para q u e pued-»". s e r 
e x a m i n a d a s por c u a n t o s io c r i ' an 
c o n v n ¡ " n t e . 
S a n A . r i A n del Va l le 7 de Moyo 
de 1 9 0 7 . — E l A lm lde , Je tóo i tao Pe-
r a l . 
A Icnld.U consti tucional de 
Gorda l i i ' i del P i n o 
F o r m a d o el repar t im ien to río ar-
bi tr i ' -s i x t r a c r d i - ar ins para c u l i r i r 
el d é f n i t d:.-l prr^upunsto d r l año 
actúa., , SM lialfa do otani f ies 'o eu 
la Sec-votaH oe e>to A y u r , t a ü ; i e n t o , 
pnr t ó r f i i K o de ocho días , para oir 
roolarna-'üones 
G n í d : l iza do! Pioo 0 de May.- (ia 
U I 0 7 . — E l A l e u l d e , M i g a « l G a r c í a . 
Ak-i t t ' ia t:on.itiv.cixnuil de 
ViUadanffox 
D u r a n t e el plazo de q u i n c e días 
pueden los c o n t r l b u y c c t e s presen-
tar , en Ja d e c r e t u n a m u a i c i p a l . ias 
ro lac ione? da a l tas y ba jas e x p o r i -
m e u t a d a s en s u r i q u e z a , asi rúst ica 
c o m o u r b a n a , jas t i f ioaudo tenor s a -
tisfncíioa los d e r e c h o s rea les por la 
t ransmis ión de d o m i n i o . 
V i l l a d a n g o s 7 de Mayo de 1 9 0 7 . — 
E l A l c a l d e , L u i s B a r r e r a . 
A l c a l d i a consti tucional dt 
C imanes de l a Vega 
L o s c o u t r i b u y o u t e s que h a y a n 
sufr ido a l te rac ión en s u r i q u e z a , 
p r e f e o t a r á n on es ta Secre tar ía r e -
l a c i o n e s do s i t a y beja , en ei l é r n n 
no (ítí quuicft Ú Í ÍS , pi-í-via l:i juPti f i 
c a c i ó n do [>:>£" do los d e r e c h o s de 
trei tííniciór. a la H a c i e n d e . 
Cin);'!1^? de la V e g a 4 íie Muyo de 
1 9 0 7 . — E i A l c a i d e , - LUÍS H u a r g a . 
Alcaldía consti tucional de 
Riel lo 
L o s quo h i v a n sufr ido o l te rac iún 
do s u r i q u e z a , podrán preseota r do-
c la rac ionea do alt-ri y bíija dent ro del 
plazo de q u i n c e d i a s , s i e m p r e que 
BCieJ i tao el pago de d e r e c h o s á lo 
H a c i e n d a . 
U i e ü o i í S de A b r i l de 1 9 0 7 . — E l 
A l c a i d e , An ton io F ;6 rez . 
A Icaldia constitucional de 
P o n f e m d a 
S e ha pief i -c tndu eu i'sta A ' c a l d i a 
el veo;no n.' esta vi l ;a D A n s e l m o 
Corse j f l Hero . iudez , ¡guR^idauado 
q u e s u s dos h i jos Andrés José y S a u 
t iago José Corne jo Are.'¡ i l l a s , so 
a u s e n t a r o n do h c a s a paterna el 29 
de Marzo ú l t i m o , s in q u u h a s t a la 
fecha h a y a podido a v e n g t n a ' s u pa-
radero . 
Señas del An-hés José: E s t a t u r a 
r e g u l a r , pelo, c e j a s y ojos castaño?; 
vestía t ra je tío p t t é o á c u a d r o s , bo-
tas n e g r a s y g o r r a de co lor . 
Señas del S a n t i a g o José: E s t o t u 
ra r e g u l a r , pelo rubio , c e j a s y ojos 
cas ísñes; vest ía truje do puna r o j a , 
botas y g o r r a de co lor . 
K u e g o ii las au tor idades procedan 
á t u busca y c a p t u r a , y c a s o de sor 
hab idos los p e n g a s á mi d isposi 
c i ó n , para .e t . t fegar los á s u s padres . 
P o i f e r r e d a i de Mayo do 1 9 0 7 . — 
Manuel V e g a . 
. J U Z G A D O S 
Don E p i f a o i o D iez M a r t R e z , J u e z de 
ins t ruec ióa de L a Veni l la y s u 
part ido. 
Por la preeeuíe , y como c o m p r e n 
didos en ei l ú m o r o 1.° del nr t . 83b 
de la l ey de E ú j u i c i í m i o r , t o c r i m i -
n a l , se c i t a , l lama y e m p l a z a si los 
p r e c . sados en é ' . s u m a r i o o ú m . US,de 
1903, sobre , hur to de roses l a n a r e s , 
E u g e n i o C a s t r o L l a m a z a r e s , h i jo de 
S i m ó n v U a r i a , de 27 años, soi tero , 
l abrador , c o n i n s t i a c c i ó n , na tu ra l 
y v e c i n o de B a r r i l l o s c e O u r u e ñ o , 
t é r m i n o mur- ie ipal do Sant - i Co lom 
b s ; F n u . c i s c o Per re ras Hobles, h i jo 
do José y BdUlomero , do 28 años, 
so l tero , j o r f . a l e io , ooo i n s t r u c c i ó n , 
n a t u r a l y v e c i n o de S i m o oe N u e s -
t ra Señora , en el m i s m o t é r m i n o , 
q u e e l anter ior , y Sunt- .s C s s t r o F e r -
nández , hi jo de José y de A n d r e a , 
de 28 años, eoltero, jorna lero , con 
i n s t r u e c i i i n , u n t u r U y v e c i n o de 
C a s t r o , en el p a t u d a lie L e ó n , c u y o 
a c t u a l paradero se i g n o r a , para qne 
en el t é r m i n o de diez d iay , c o n t a d o s 
desde la inserción de la p resen te en 
la Gaceta de M a d r i d y BUIBTÍN OFI 
CIAL de esta p r o v i n c i u , c o m p i r e z c a n 
an te este J u z g a d o para la prác t ica 
do u n a d i l i g e n c i a j u d i c i a l ; apercibí 
dos quo, de no ve r i f i ca r lo , serán de 
c larados rebe ldes , y les parará e l 
per ju ic io á que h u b i e r a l u g a r cou 
ar reg lo á la L e y . 
A l propio t iempo, e n c a r g o á to -
das las a u t o r i d a d e s , as i c i v i l e s como 
mi l i t a res , y mando á los a g e n t e s de 
la policía j u d i c i a l , procedan á la b u s -
c a y c a p t u r a de d i c h o s p r o c e s a d o s , 
y ' c a s o de ser hab idos los pongan á 
disposición de este J u z g a d o ; pues 
-así lo acordé en v i r t u d de c a r t a -
orden de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
L f .ón , le ferente a expresado SUUIMÍO 
L a Veci l !» M a y o d de 1 9 0 7 . — E p i -
fanio D i e z . — P S . M., L . E m i l i o M. ' 
S o i i s . 
Don E p i f i n i o D iez M n r t i n r z , J u e z 
do u ib t rucc ión de L a V e c i d a y s u 
part ido. 
Por la prese&te requ is i to r i a se 
c i to , l lama y oojplaza al procesado 
Migue l R o d r í g u e z B a r o , m a y o r de 
edad , casado, con i n s t r u c c i ó n , v e -
c i n o de L a Mata de la H i v a , t é r m i -
no m t i n i c i p i l de V e g a q u e m a d a , c u -
y a s demás d r e u n s t a n e i s s p e r s o a a 
les y a c t u a l paradero se i g n o r a n , 
para q u e en el t é r m i n o de diez d ías , 
contador! desde h inserción de la 
presecto en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
c o m p a r e z c a en la sa la de a u d i e n c i a 
de este J u z g a d o , c o n objeto do cons-
t i tu i rse on p i f i ó n y not i f icar le el 
au to d ic tado en el s u m - u i o 7 1 , de 
1ÍJ06, t e g u i d » c o n t r a el m ismo y 
otros por el deli to de l es iones ; bajo 
aperc ib imien to q u e , de no v e u B c a r 
lo, será declarado rebelde y le parará 
el per ju ic io á q u e en derecho h u -
biere Uig; . r . 
Al pH,pio t i empo , r u e g o y e n c a r -
g o á todas las a u t o r i d a d e s , y o rde -
no ú los a g e n t e s de la policía j u d i -
c i a l , proceüan á la b u s c a , c a p t u r a y 
conducción á la cárce l de esto par -
t ido, y á mi d isposición, del referido 
p r o c e s a d o . 
L i V e c i l l a á 4 de Mayo de 1907. 
— E p i f a n í a D i e z . — P . S . M , L . E m i -
lio M a r í a S o l i s . 
Don C a r l o s U s a n o v-, A l o n s o . J u e z 
de inst rucc ión de éste partido de 
S i h a g ú n . 
H a g o s a b e r : Q u e por el presente 
intereso de todos los S r e s . A l c a l d e s 
y demás ind iv iduo? de la policía j u -
d i c i a l , la . b u s c a del n iño E m i l i a n o 
G u r c i a C e n t e n o , do 9 años do edad , 
h i j e de Pedro y de J u a n a , que des-
apareció del doínic ino de s u s padres; 
en L a U ü i ó a , 'el. mes no Maizo de 
1905, a v e r i g u a n d o , en s u c a s o , si ta l 
desaparición ha tenido por c a u s a la 
coni is ión de u n de l i to ; pues asi id 
tengo mandado eu v i r tud de c o m u -
nicación te legráf ica exhor ta to r ia del 
J u z g a d o de V i l l a l ó n . 
Dado en S a h a g ú n i 7 de Mayo de 
1907. — C a r l o s U s u n o . — D. H. O . , 
L i c . Ma t ías G a r c í a . 
Don C a s i a n o D iez Mal lo, J u e z m u -
n i c i p a l de U ioseco de T a p i a y s u 
D is t r i to . 
H a g o saber : Q u e para pago á don 
M a n u e l D iez y D i e z , m a y o r de 
e d a d , c a s a d o y v e e i r o do es te p u e -
blo, de la c a n t i d a d do c iento t re in ta 
y u n a pesetas , q u e le es en deber 
D ' J o i ó u i m a G c n z í i l e z . t a m b i é n m a 
y o r de eMad, v i u d a y de la m i s m a 
v e c i n d a d , y las c o s t a s c a u s a d a s eu 
el j u i c i o t rami tado al efecto y que 
se c a u s e n , más t res pesetas d inr ies 
d u r a n t e la e j e c u c i ó n , se s a c a n á 
públ ica s u b a s t a las f iocas rúst icas 
s i g u i e n t e s : 
1." Onn t i e r r a - l i n a r , on este t é r -
mino y s i t io del C a r d u n c a l , cab ido 
de u n a f a n e g a de s e m b r a d u r a de 
l i n a z a , e q u i v a l e n t e á d iez á reas , 
quo l inda por el O . , otra de Is idoro 
A l v a r e z R o d r í g u e z ; M , otra de 
L e o n a r d o Gonzá lez ; P . , p r e s a , y N . , 
o t ra de H e r m e n e g i l d o F o n U i a o , to 
dos v e c i n o s de este pueblo, v a l u a d a 
en dosc ien tas pese tas . 
2." O t r a t i e r ra , c e n t e n a l , en d i -
c h o t é n i ' i n o y si t io de V a l l i r a d í l 
prado, cab ida do t res c u a r t u l e s de 
s e m b r a d u r a de c e n t e n o , e q u i v a l e n t e 
á v e i n t i ú n áreas, quo linda por el 
O . , otra de Isidoro Diez; 51., otro de 
F r a n c i s c o G a r c í a ; P . . con ío r reno 
c o m ú n de la Va l l ina del prado, y N . , 
otra de Donato G u t é r rez . tudos do 
esta v e c i n d a d ; va lorada en t re in ta 
pese tas . 
E l r emate tendrá l u g a r el dia 
ve in t iocho del cor r ien te , y hora de 
Ibs t res do la tarde , en la a u d i e n c i a 
de este J u z g a d o , si to en la ca l le 
R e a l , n ú m e i o c u a r e n t a , de esta v i -
1 o ,no admit iéndose p i s t a r o s q u e no 
c u b r a n las dos t e i o r a s partes del 
a v a l ú o , ni l i c i u d o r e s q u e no c o n -
s i g u e n p r e v i a m e n t e en la m e s a del 
J u z g a d o el d iez por c iento del va lo r 
de aquél las , pudiendo h a c e r s e á c a 
¡idao de ceder el remate á un ter -
cero , y odvi r t ieudo que las m e n c i o 
nadas l i n e a s so s a c a n á s u b a s t a á 
i n s t a n c i a del e jecu tan te , s i n s u p l i r 
p r e v i a m e n t e ia falta do t í tu los , y los 
i i c i tadores habrán de c o o f j r m a r s e 
con el tes t imonio del a c t a de r e m a t e 
Dado eu R ioseco do T a p i a n p r i -
mero de Mayo de mil n o v e c i e n t c s 
s i e t e . — C a s i a n o D i r á . — P o r s u m a n -
dado, S a n t i ü g o G a r c í a . 
Don C a s i a n o Diez Mallo, J u e z m u -
n ic ipa l do R iuseco da T a p i a y s u 
D is t r i to . 
H a g o s - b e r : CJne nara pago á don 
M n c u e i Diez y D iez , m a y o r do 
edad , casado y v e c i n o de esto p u e -
blo, de la c a a t i d a d d e . d o s c i e u t a s 
t re in ta y ocho pesetas , quo le es en 
D." J e r ó n i m a Gonzá lez , t a m b i é n 
m a y o r deodart , v iuda y de la m i s m a 
v e c i n d a d , y ias c o s t a s c a u s a d a s en 
el j u i c i o t rami tado al e fecto, y q u e 
se c a u s e n , más t res pesetas d i a n a s 
d u r a n t e la e j e c u c i ó n , se s a c a n á 
públ ica s u b a s t a las l i n c a s lús t icas 
s i g u i e n t e s : . 
1.* U n rozo, en este t é r m i n o y 
s i t i o ' d e l O a c c i l l ó n , cabida do u n a 
f a n e g a c e s e m b r a d u r a do l i n a z a , 
e q u i v a l e n t e á diez áreas: l inda O . , 
otro do F r a n c i s c o I g l e s i a s , v e c i n o 
do Ricséeo; M., . otro do M á x i m o 
B a r d ó u , ' v e c i n o L w r í o s de Ordás ; 
P . , otro de D. L o r e c z o Gonzá lez , 
Párroco de Adrados , y N . . c o n re-
g a d o ; v a l u a d o en t resc ien tas pe-
s e t a s . 
' J . " Otro rozo, on d icho t é r m i n o 
y si t io do loa J a r d i n e s , d e d o s c u a r -
tales de sembradura de I r . iaza. equi 
Vfcleute á c i n c o áreas, que l inda por 
el O . , otro de Ce les t ino G a r c í a ; M., 
otro de F r a n c i s c o A i v a i e z G u t i é -
ri'e¿; I'., con r e g u e r o , y N . , otro 
de Meuue l A l v a r e z So lor r io , todos 
v e c i n o s de R i o s ; C u ; va luado en dos 
c i e n t a s p e s e t a s . 
E l remate tendrá l u g a r el dia 
ve in t iocho de! c o r r i e n t e , y h o r a de 
las cua t ro de la tarde, en este J u z -
g a d o , sito en la c a l l e R e a l , n ú m e r o 
c u a r e n t a , de este v i l l a , no a d m i t i é n -
dose p o s t a r a s que no c u b r a n las dos 
t e r c e r a s partes del a v » ! ú o , n i I i c i -
tadores que no c o t s i g u e n prev ia 
m o n t e e n la m e s a del J u z g a d o el 
d iez por c ien to del v a l o r d e aquél los, 
pudiendo hacoree á ca l idad de ceder 
el remate á un te rcero; adv i r t i endo 
que las m e e c i o n a d a s fincas se s a c a n 
á s u b a s t a á i n s t a n c i a del e j e c u t a n t e , 
s i n sup l i r p r e v i a m e n t e la fa l ta de 
t í t u l o s , v los I ic i tadores h a b r á n de 
conformarse con el t es t imon io del 
a c t a de l e m a t e . 
Dado en K i o s e c o de T a p i a á p r i -
mero de Mayo de mi l novec ien tos 
s i e t e . — C a s i a i . o Diez . — Por s u m a n -
dado, S a n t i a g o G a r c í a . 
Don C a s i a n o Diez Mallo, J u e z m u n i -
c i p a l de R ioseco do T a p i a y s u 
d i s t r i t o . 
H í g o saber : Que para h a c e r pago 
á D. Cir íaco Diez A l v a r e z , m a y o r 
da edad , c a s a d o , y do esta v e c i n d a d , 
de la can t idad de c iento v e i n t i o c h o 
pesetas y s e s e a t a c é a t i m o s . quo le 
es en deber D." Jerón ima G i n z n l e z , 
m a y o r de edad , v i u d a , y do la m i s -
m a v e c i n d a d , y las c o s t a s c a u s a d a s 
y q u e se c a u s e n , so s a c a n i públ ica 
s u b a s t a las fincas rúst icas s i g u i e n -
tes: 
1. " U n a t i e i r a , l i na r , eu t é r m i n o 
de este pueblo y s i t io do! E s p i n a l , 
cab ida d e d o s c u a r t a l e s , e q u i v a l e n -
te á c i a c o áreas, que l iada por e l C , 
otra de Rafae l G o n z á l e z , de esta v e -
c i n d a d ; M., otra da J i e r e J e r c s de 
Ju l i án Gonzá lez , de A d r a d o s ; P . , 
otra de Manuel G a r c í a , de S a n t i b a -
ñ e z , y N . , ntra de G r e g o r i o A l v a r e z 
G a r c í a , de esta v e c i n d a d ; v a l u a d a 
con el f ruto pend ien te eu c ien to 
d iez pesetas . 
2 . " U n a t ie r ra , c e a t e n a l , en d i -
c h o t é r m i n o y s i t io do las S u e r t e s 
n u e v a s , cabida de des c u a r t a l e s , 
e q u i v a l e n t e á ca torce á r e t e , q u e 
l i n d a por el O . , con el monte; M., 
c a m i n o ; P. , otra de Mar ía B l a n c o , 
y N . , otra de A n g e l Q l i n t a u i l l a , 
a m b o s de esta v e c i n d a d ; t a t u a d a 
con " l fruto pend ien te en v e i n t i c i n -
co p e e e t s s . 
3 . ' O t r a , c e n t e n a l , en el m i s m o 
t é r m i n o y si t io de la V a l l i n a de l 
C r i s t o , cabida de c u a r t a l y medio, 
equ iva len te á diez áreas y c i n c u e n t a 
cent iáreas, que l inda por el O . , otrn 
de F r a n c i s c o A l v a r e z ; M., otra de 
F r a n c i s c o G a r c i i - ; P . , otra de M a -
n u e l D iez , y N . , otra de An ton io 
B e l t r á u , todos de esta v e c i n d a d ; v a -
luada en q u i n c e pesetas 
4 . " O t r a , t a m b a n c e n t e n a l , ' a l 
ind icado t é r m i n o y e i t io .de V a l d e -
l iebre, cabida de ¡ i r a f a n e g a , e q u i -
va lente a ve in t iocho área?, que I m • ' 
da por el O . , prado d-; José F e r n á n -
dez O h i c a r r c , de Leó ' - ; M., otra do 
Rafael Gonzá lez ; p . , otra de h e r e d e -
ros de T o m á s C a l v e t e , v e c i n o s de 
este pueblo, y N . , o t i a s do D Loron 
zo González , párroco de A d r a d o s , y 
León A l v a r e z , do es ta v e c i n d a d ; v ^ 
luana en ee íec ta pese tas . 
E l r e m i t o r .eadn l u g a r el día 
ve in t iocho de MUyo c i . n i e n t e . á l a s 
dos de la tarde, en k e u . u e n e i a de 
este J u z g a d >, s i to en ia ca l lo R e a l , 
n ú m e r o cua . -euta , rio esta v i l l a , no 
admit ióudcso p o s t u l a s que no c u - , 
biv.n las dos te rceras p a r t í s del a v a -
l ú e , ni I ic i tadores q u e no c o n s i g n e n 
p r e v i a m e n t e eu la mesa del J u z g a d o 
el diez por c iento del va lor de a q u é -
l l a s , pudiendo h a c e r s e á c a i i d a d de 
ceder el remate á un te rcero , y a d -
v í r t ioodo que las m e n c i o n a d a s fin-
c a s se s a c a n á s u b a s t a , á i n s t a n c i a 
del e j e c u t a n t e , s i n supl i r p r e v i a -
m e n t e la fa l ta de t i tu lns , y los I i c i -
tadores habrán do c o e f u r m a r s e c o n 
tes t imonin del r e m a t e . 
Dado en R ioseco de T a p i a á pr i -
mero de Mayo de m i l n o v e c i e n t o s 
s i e t e . — C a s i a n o D i e z . — P o r s u m a n -
dado , S a n t i a g o G a r c í a . 
DOD C a s i a c o D iez Mal lo , J u e z m u -
n ic ipa l de R i o s e c n de T a p i a y s u 
i l ietrito. 
H a g o s a b e r : Q u e para h a c e r p a g o 
á D. J o s q u i n S u s r e z V M c a r c e . m a -
y o r de e d a d , c a s a d o y v e c i n o de este 
pueblo, de la c u n t i d a d de d o s c i e n t a s 
c u a r e n t a y dos pesetas y q u i n c e 
cén t imos q u e le es en deber D . ' J o -
róu ima G o n z á l e z , m a y o r de e d a d , 
v i u d a y de In m i s m a v e c i n d a d , los 
c o s t a s causados y q u e so c a u s e n , y 
t res pesetas d i a r i a s d u r a n t e 1» o je-
c u c i ó n , t e s u c a n ú públ ica s u b a s t a 
les fincas rúst icas s i g u i e n t e s : 
1. * U n p iado , en t é r m i n o de este 
pueblo y sit io de l»s F o n t a n i c a e , c a -
bida de se is c a » r t o l e s e n s e m b r a d u 
ra do l i n a z a , e q u i v a l e n t e á q u i n c e 
áreas, a p r o x i m a d a m e n t e , q u e l inda 
por el Or ien te y Mediod ía , con p r e -
s a , y Poniente y N o r t e , c o n otro de 
Rafae l Gonzá lez , de esta v e c i n d a d ; 
v a l u a d o en t r e s c i e n t a s pesetas . 
2 . " U n a t ierra c e n t e n a l , en el 
m i s m o t é r m i n o y s i t io ' ie l V i d u l a r , 
cab ida da t res c u a r t a l e s en s e m b r a 
dura de c e n t e n o , e q u i v a l e n t e ¡i ve in ' 
t i ú n áreap, que l inda por el O r i e n t e , 
otra de Joaquín G u t i é r r e z ; Mediodía 
y N o r t e , otra de J n a q u h S u á r e z , de 
esta v e c i n d a d , y P o n i e n t e , con c a -
m i n e ; v a l u a d a en t re in ta pese tas . • 
E l remate tendr¡'i l u g a r e l día v e i n -
t iocho del p óxinao mes de M a y o , i 
la u n a de la tird*1, en la a u d i e n c i a 
de este J u z g a d o , s i to er. la c a l l e 
R e a l , n ú m e r o c u a r e n t a , de e s t a v i -
l l a , no admi t iéndose poeturae q u e 
no c o b r a n l a s dos t e r c e r a s par tes 
del ava lúo , ni l i c i tadores q u e no 
c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e en la mesa 
del J u z g a d o e l d iez por c ien to del 
va lor de aqué l las , -podiendo h a c e r s e 
á ca l idad de ceder e l remate á un 
te rcero , y adv i r t i eodo q m las m e n -
c ionadas fincas se s a c a n A s i ibf .s ta 
á i n s t a n c i a del e j e c u t a n t e , s i n s u -
plir p r e v i a m e n t e la fal ta de t í tu los , 
y los l i c i tadores habr i in de c o i f o r -
m a r s * coo tes t imonio del a c t a de 
r e m a t e . 
'. Dado en R i o s e c o de Tap ia * t r e i n 
ta de A b r i l de m i l r o v e c i o n t o s s i e -
t e . — C ; e iano D i e z — P o r s u m a n d a 
do, S a c t i t g o G a r c í a . 
Don C a s i a n o D i e z Mal lo; J u e z m u -
n ic ipa l oe R i o s e c o de T a p i a y f » 
d i f t r i to . 
H a g o s a b e r : Q u e para p a g a r á don 
Mfcrusl A l v a t e z L o i o b ó , m a y o r de 
edad, casado y v e c i n o de esto puo 
blo do R i o s e c o , do la c n - t i d n d de 
dosc ientas c n a r e n t a pese tas , que le 
es en deber D.* J e i ó n i m a Gonzá lez , 
t a m b i é n m a y o i ue e d a d , v i u d a y rio 
la n ) i s m a v e c i i i d i ¡ d , y los costas c i ' U -
saduK en el j u i c i o t rami tado ni efec 
'to, y quo se n a u s u n , más tren pese 
tas d iar ias durante la e j e c u c i ó n , se 
s a c a n i públ ica subas ta las fincas 
s igu ien t i - s : 
1." U u a c e s a s i tuado en el c a s c o 
de este pueblo, a l B a r r i o do A b a j o , 
c o m p u e s t a de var ias h a b i t a c i o n e s , 
c n a o r a s y c o r r a l , que l inda de frente 
e n t r a n d o , con c a m i n o de la V e g a ; 
d e r e c h a ; con c a r r e t e r a ; i z q u i e r d a , 
c o n e ra .de la m i s m a p e r t e n o u c i a , y 
e s p a l d a , cor, huer ta de R a i m u n d o 
G a r c í a , de est» v e c i n d a d ; v a l u a d a 
en o c h o c i e n t a s se ten ta y c i n c o p e -
s e t a s . 
i . ' U n a e r a , en este t é r m i n o , en 
el c a s c o de l pueb lo , c a b i d a de u n 
c e l e m Í D , en s e m b r a d u r a de t r igo , 
e q u i v n l e n t o i dos itre.-s y c i n c u e n t a 
c e n t i á r e a s , que l inda por e! Or ien te , 
c o n c a s a de 1» m i s m a p e r t e n e n c i a ; 
Med iod ía , c a l l e j a de la V e g a ; Po 
n i e n t e , h u e r t a de J o a q u í n S u á r e z , y 
N o r t e , h u e r t a de R a i m u n d o G a r c í a , 
a m b o s de es ta v e c i n d a d ; v a l u a d a 
en c i n c u e n t a pesetas . 
E l r e m i t o tendrá l u g a r á las dos 
de la tardo del dia pr imero de J u n i o 
p r ó x i m o v e n i d e r o , en la a u d i e n c i a 
de es te J u z g a d o , s i to en la ca l le 
R e a l , n ú m e r o c u a r e n t a , de esta v i -
l l a ; no s e a d m i t i r á n posturas q u e no 
c u b r a n las dos torceras partes do la 
tnsación ni l ic i tadores q u e no c o n -
s i g n e n p r e v i a m e u t e en la m e s a de l 
J u z g a d o e l d iez por c iento del valor 
d« aqué l l as , pudíondo h a c e r s e á c a -
l idad de c e d e r el r e m a t o á uu terco 
ro , y advi r t ieodo q u e las m e n c i o n a 
Aas fincas se s a c a n á subas ta á i n s -
t a n c i a del e j e c u t a n t e s i n s u p l i r pro-
v i a m e n t e la f i l t a de t í tu los , y los 
l ic i tadores h a b r á n de c o n f o r m a r s e 
con el tes t imonio del remate . 
D a d o o n K i o s e c o de T a p i a á p r i -
mero de M a y o de mi l n o v e c i e u t o s 
s i e t e . — C a s i a n o D i e z . — P o r s o m a n -
dado, S a a i a g o G a r c í a . 
Doti C a s i a n o Diez Mal lo, J u e z m u -
n i c i p a l de R i o s e c o de T a p i a y s u 
d i s t r i t o . 
H a g o s a b e r : Q u e para pngo á don 
Bonifacio Garc ía A lva i -ez , m a y o r do 
edad , c a s a d o y v e c i n o de esté pue -
blo de R i o s e c o , de la nnut idad de 
d o s c i e n t a s pesetas q u e le es en de-
ber D a J e i ó n i m a Gonzá lez , t a m b i é n 
m a y o r de edad , v i u d a y de la m i s m a 
v e c i n d a d , y las c o s t a s c a u c a d a s en 
el j u i c i o t rami tado al efecto y que se 
c a u s e o , - m á s t res pesetas d i a r i a s 
d u r a n t e la e j e c u c i ó n , se s a c a n a p ú -
b l ica s u b a s t a las fincas rúst icas s i -
g u i e n t e s : 
1. " U n a t ie r ra , c e n t e n a l , en es te 
t ó r m i n o . al s i t io de los Dehesónos, 
h a c e una fanega de s e m b r a i i u r a de 
c e n t e n o , e q n i v a l e n t e á v e i n t i o c h o 
áreas, que l inda por el O r i e n t e , o t ra 
de Anton io B i l t r á s ; -Uadiodia," o t r a 
de At -ge l Q u i n t a u ü l o j p o i i i e s t e , o t ra 
de Bt-rnardo A l v a r e z , y N o r t e , o t ra 
de Manue l A l v a r e z Looibó: v a l u a d a 
f-n seseo ra pesetas . con inc lus ión de l 
feuto pend ien te . 
2 . " Un-j t i e r ra , l inar , eo d icho 
t é r m i n o y s i t io de los J e r d i n e s , c a -
bida de t res c u a r t a l e s do s e m n r a d u 
r* de l i n a z a , e q u i v a l e n t e a s ie te 
í r e ^ s y c i n c u e n t a ceot iá rea? , q u e 
l i i \0a por e l Or ien te y M e d i o d í a , d i n 
reguer t ; Pou ien te , o t ra de F r a n c i s -
co A l v a r e z G u t i é r r e z , y N n r t e . otra 
de Jose fa A l v a r e z , v e c i n o s de éste 
de R i o s e c o ; v a i n a d a e i t r e s c i e u t a s 
pesetas . 
3 . " O t r a t ier ra , c a n t o n a l , en d i -
cho t é r m i n o y s i t io de la V a l l i n a del 
l ' u z i , de t ras cu&r ts les de s e m b r a -
d u r a de c e n t e n o . e q u i v a l e n t e á v e i n -
t i ú n áreas, que l inda Or ien te , otra 
tír B o u i f i c i o Garc í f i ; Mediodía , otro 
T o m a s D i e z G a r c í a ; P o n i e n t e , otra 
de Joaqu ín S u á r e z , y N o r t e , o t ra 
de J o a q u í n G u t i é r r e z , todos de e s t a 
v e c i n d a d ; v a l u a d a en sa touta pese 
t a s , con el fruto peodieute 
i . ' O t r a , t a m b i é n c e n t e n a l , en 
d i c h o t é r m i n o y s i t io de los M a j a -
d e r o s , cab ida de una fanega de sem^ 
bradura de c e n t e n o , e q u i v a l e n t e ú 
v e i n t i o c h o árei is, q u e l inda por el 
O r i e n t e , o t ra de Joscf» V e g a ; Me -
d iod ía , c a m i n o ; P o n i e n t e , otra de 
Rafae l G o n z á l e z , y N o r t e , c u u m o n -
te; v a l u a d a en c i n c u e n t a pesetas . 
E ; remate tendrá l u g a r á las t res 
de la tarde dol dia pr imero de J u n i o 
p r ó x i m o v e n i d e r o , en la a u d i e n c i a 
de este J u z g a d o , s i to en la c a l l e 
R e a l , n ú m e r o c u a r e n t a , de es ta v i -
l l a ; no se a d m i t i r á n posturas q u e no 
c u b r a n las dos t e r c e r a s partes del 
a v a l ú o , ni l ic i tadores que no c o n -
s i g n e n p r e v i a m e u t o e ld iez por c i e n • 
to del v a l o r de aquél las , podiendo 
h a c e r s e á ca l idad de ceder el r e m a t e 
á u n te rce ro , y adv i r t i endo q u e las 
m e n c i o n a d o s ñocas se s a c a n á s u 
b i s t a á i o s t a u c i a del e j e c u t a n t e s in 
s u p l i r p r e v i a m o n t e la f i l t a de t í t u -
los , y ios l i c i tadores h a b r á n de con -
fjrmirsecoD tes t imon io del a c t a da 
r e m a t e . 
Dado en R i o s e c o de T a p i a á p r i -
mero de Mayo de m i l n o v e c i e n t o s 
S ' e t o . — C a s i a n o D i e z . — P o r s u m a n -
dado, S a u t i e g o G a r c í a . 
* * 
Don C a s i a n o D i e z Mallo. J u e z m u n i -
c i p a l de R i o s e c o de T d p i a y s u 
d is t r i to . 
H a g o s a b e r : Q u e para h a c e r pego 
á D. F r a n c i s c o A l v a r e z F e r n á n d e z , 
m a y o r de e d a d , propie tar io , v i u d o y 
do es ta v e c i n d a d , de la c a n t i d a d de 
dosc ien tos t re in ta pesetas , que le es 
eu deber D * Jerón ima Gonzá lez , 
m a y o r de edad , v iudo y de la m i s m a 
v e c i n d a d , las c o s t a s c a u s a d a s y que 
se counen y demás g a s t o s , s e g ú n 
c o n s t a de o b l i g a c é o , se s s c a n á p ú -
b l i c i s u b a s t a las fincas rúst icas s i 
g u i e n t c p : 
1. " U n a t i e r r a , l i na r , en t é r m i n o 
de este pueblo y s i t io det rás del 
m o l i n o , á las P e r a l e s , cab ida de dos 
c u a r t e l e s , e q u i v a l e n t e á c iucoáreaa , 
q u e l inda por ol Or ien te y P o n i e n 
te, r e g u e r o s ; Med iod ía , o t ra de R a 
f i e l G o n z á l e z , y Nor te , otra de I s i 
doro F o n t a n o , a m b o s de es ta v e c i n -
d a d ; v a l u a d a en doscíectas s e t e n t a 
y c i n c o pese tas . " 
2 . " U n a e r a , en d i c h o t é r m i n o y 
eit io detrás de l a i g l e s i a , c a b i d a 
de un c u a r t a l de c e n t e n o , e q u i -
v a l e n t e i s ie te áreas , q u e l inda 
por el O r i e n t o , otra de L e n o s r d o 
G o n z á l e z ; M e d i o d í a , otra de H e r t n e -
n e g i h l o F o n t a n o ; P o n i e n t e , - t ierra 
d e ' L i u r é i h o A l v a r e z , . y N o r t e , ora 
d» F e l i p e Feroándw.z, todos de e s t a 
v e c i n d a d ; v a i n a d a en t i e i u t a y c i n -
c o p e s e t a s . 
E l r emate tendrá l u g a r á las c u a -
t ro de la tarde del d ia p r imero de. 
J u n i o p r ó x i m o . v e n i d e r o , en la a u -
d i e n c i a de este J o z g a d u . s i to e n la 
c a l l e R e a l , n ú m e r o c u a r e n t a , do e s -
ta v i l l a , no admi t iéndose p o s t u r a s 
q u e no cub 'ao l a s dos t e r c e r a s par -
tes del a v a l ú o , n i l ic i tadores q u e no 
c o n s i g n e n , p r e v i a m e n t e el d iez por 
c ien to del va lor de aqué l las , en la 
m e s a del J u z c o d o , podiendo h a c e r -
se á ca l idad de ceder el reranto á u n 
t e r c e r o , y a d ' i r t i e n d o q u e las m e n 
c i o n a d a s fincas se s a c a n á s u b a s t a á 
i n s t a n c i a del e j e c u t a n t e s in s u p l i r 
p r e v i a m e n t e falta de t í t u l o s , y 
los l ic i t i idores habrán de confor -
m a r s e c o n tes t imonio del a c t a de 
r e m a t o . 
Dado eo R i o s e c o de T a p i a á t r e i n -
ta de Abr i l de mi l n o v e c i e n t o s s i e t e . 
— C a s i a n o Diez — P o r s u m a n d a d o . 
S a n t i s g o G a r c i a . 
n^do, n a t u r a l de V i l l a s o c a , per tene • 
c ien to al A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i -
no , p r o v i n c i a de L e ó n , hi j . i de A le jo 
y de G e a o v » v a , s o l t e r o , de 22 años 
de odad , do of icio labrador n o t e s de 
i o g r e s a r en el s e r v i c i o , c u y a s señas 
p a r t i c u l a r e s se d e s c o n o c e n , para q u e 
e n el t é r m i n o de* t ro in ta d i o s , c o n -
tados desda la onbl icac ióo i", e s t a 
requ is i tor ia en la Gace la de h ' a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
de L e ó n , se presente e n el J u z g a d o 
de l R e g i m i e n t o de U f a u t e r i a de 
B a i l é » , n ú m . 2 4 , de e s t a p l a z a , á 
responder de los c a r g o s que le r e s u l -
t a n en el e x p e d i e n t e q u e le i u s t r u y o 
por la fal ta de c o n c e n t r a c i ó n ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de q u e si no c o m p a -
r e c e eo el e x p r e s a d o p lazo , seríi de -
c la rado rebelde , s i g u i é n d o l e c ! p e r -
j u i c i o á q u e h a y a l u g a r . 
Al propio t i e m p o , en r o m b r e de 
S . M. el R e y (Q D. G . ) . e x h o r t o y 
requiero á tod^s les a u t o r i d a d e s , 
as i c i v i l e s como m i l i t a r e s , y á los 
a g e n t e s de la pol icía j u d i c i a l , para 
q u e p r a c t i q u e n a c t i v a s riiligeno'i s. 
e n la b u s c a y c a p t u r a de) a c u s a d o , 
y c a s o de ser habido se le c o n d u z c a 
i) esta pinza, á mi d isposic ióu, c o n -
forme lo h e acordado en d i l i g e n c i a 
de es ta fiicha. 
Dada en L o g r o ñ o á 58 de A b r i l de. 
1P07.—-Pedro "San P e d r o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Dou Pedro S a n Pedro U a r t t u e z , prí 
m e r T o n í e o t e del R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a do B a i l é n , n ú m . 24 , y 
J u e z i n s t r u c t o r del pxpudiente 
s e g u i d o a l soldado de es te R e g i -
m i e n t o , V a l e r i o F r e s c o A l v a r e z , 
ñor la fal ta de c o n c e n t r a c i ó n . 
Por la p resen te requ is i to r ia c i t e , 
l l a m o y emplazo a! soldado m e n c i o -
Don Muróos R u e d a E l i á , O t p i f á ^ ' 
de l R e g i m i e n t o I t - funter ia de L a 
L e a l t a o , n ú m e r o 3 0 , y J u f z i n s -
t ruc tor nombrado para la f o r m n -
uión del exped ien to q u e se le 
i t s t r u y i i al i c c l u l a de este R e -
S i m i e n t o , N a r c i s o ' Gonzá lez y 
Gonzá lez , por fa l tar á c o n c e n t r a -
c ióu pura s u dest ino a C u e r p o 
a c t i v o . 
. Por la presente r e q o i s i t o m cito-, 
l l a m o v emplazo ol inencionaüo re -
c l u t a N a r c i s o Gonzá lez y Gor .zá lez , 
n a t u r a l y a v e c i n d u o o en S a n c e d o , 
J o z g n d o de p r i m e r a .i? s t a n c i a de 
V i lü i f ranca «e l B i o r z o , p r o v i c c i a de 
L e ó n , h i jo de A l e j a n d r o y de Inés , 
so l tero , de' . í í í años de e d a d , de of i -
c io ¡oroaler i - ; y c u y a s señas p e r s o -
n s l e s s o n l a s s i g u i e n t e f : E s t a t u r a 
1 '56¿ met ros , ( las demás so d e s e o - , 
nocen) para que en e l . t é r m i n o pre-
c iso do t re in ta d ías , con tados desde 
la publ icación de es ta requis i tor ia , 
en el BOISTIN OFICIAL de la provio -
c i a de L e ó - i , ee p r e s e n t a en este 
J u z g a d o , q u e tier.e s u r e s i d e n c i a 
of icial en ai c u a r t e l do It . f ,ntf i - ia rfe 
esta p l a z a , ¡i responder de los c a r -
g o s que le resu l tan en el exped ien te 
q u e le i n s t r u y o por s u falta do c o n -
traci'ón . para s u dest ino á C u e r p o 
a c t i v o ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que si 
no c o m p a r e c ; eo el plazo fijado, 
será dec larado rebe lde , s igu iéndole 
el p e r j u i c i o í que h a y a l u g a r . 
A l propio t iempo, en nombre de-
S . M. el R e y (Q D. G ) . e x h o r t o y 
requiero á todr-s l a s autor i i í ades , 
tanto c i v i l e s como m i l i t a r e s y á los 
a g e n t a s do la pol icio j u d i c i a l , para 
qne pnic t iquen ' a c t i v o s d i l i g e n c i a s 
na la b u s c a y c a p t u r o del acusado 
N a r c i s o Gonzá lez y G o n z á l e z , y cuso 
de ser hab ido se le c u r . d u z c a á ceta 
plaza con les s e g u r i d a d e s c o n v e -
n ientes y á mi disposición, confor -
me lo be c c o r d a d o ' u u d i l i g e n c i a a i 
esta f b d i a . 
D s d a en B u r g o s á ios 2 ' ! rti'is del 
m e s de A b r i l de 1907 . — M í r e o s 
R u e d a . 
Imp. de la Diputación provincial. 
